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forces during World War n, has been viewed from two di任erentangles･
One viewpoint is that the Provisional Government was just ａｊＥyαぱひ
puppet in the hands of the Japanese, while the other no doubt justifiesit
to advocate an illustrativecontribution of Japan to the independence　of
Asian countries. The author positivelyinvestigates the actual process of
establishment of the Government, mainly based on archives in Ministry
of Foreign Affairs.
　　
It was not by　the　Japanese　but　by　Subhas　Chandra　Bose, who
became its leader, thatthe plan of establishingthe Provisional Government
was devised. He tried to keep his leadership at home by realizing the
establishment of government abroad, which had been the very issue of
domestic politicsin India. The Japanese, ０ｎthe other hand, may have
approved the Provisional Government, however, they regarded it as nothing
but“an organization called‘the Provisional Government of Free India'”.
Ａ STUDY ON‘SHENLIANG 紳糧’




The development of Sichuan during the Qing period, until the end
of the 18th century, made progress owing t０large numbers of immigrants
flowing into the region. An　ｅχplosive growth of the　population　and
complication of administrative　affairs　were　accordingly　brought about.
However, the structure of administrative ｅχpenditure and tａχcollection
that had been taking shape in the early Qing were almost permanently
maintained until the end of the dynasty, and they gradually began to be
unfitted for the actual condition of the society. The　fixed　scale　of
administrative ｅχpenditures was relatively cut down in proportion to the
complication of administrative affairs｡
The gongju 公局was established so that it might deal with the above-
mentioned problems. The gongju was an institutionalized supplement to
- ２－
the local administration, and at the same time had the feature of ａ local
financial organ, through which the local societypaid the necessary expenses
to the local administration itself. It was during the Daoguang 道光
period,in other words, during the same period as the emergence of the
gongju that the term shenliang began to be widely used.　Shenliang
stood for the local elite-classwhich was created and authorised as leader-
ship of gongju system for the purpose of the local finance　by the　local
government.
ＡREVIEW OF THE QUALIFICATION SYSTEM AND
　　　　





In the first half of the Northern Song period, Sansi三司was run by
ａ group of bureaucrats who were experts in financial administration, and
who seemed to have been assigned to their positions according to their
ability, just as“the right man in the right placeグ
The appointment system to qualify and promote ｏ伍cialsin proportion
to their tenure of office had been gradually formed. Thereafter, the posts
of Sansi were　also incorporated into the qualification system, and any
ｏ伍cial without the Sansi background could proceed to its posts. Many
historical documents show that ｏ伍cials in Sansi were replaced frequently
and that they were reluctant to engage in financial affairs.
Ａ man cannot be designated as ａ‘financial ｅχpert' just because he
had ｅχperience　in Sansi ； actually he may not have acquired any real
knowledge or skills during short tenure of ｏ伍ce. If San si o伍cials had ａ
poor knowledge of finance, the well-balanced management of the Imperial
fiscal administration could hardly be ｅχpected. It was ａ natural consequ-
ence that　ａ　better　assignment　system for Sansi　o伍cials　was　called
for. When Wang Anshi 王安石initiated the New Laws, he largely
appointed young official candidates whose qualifications he neglected on
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